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Ɋɨɡɞɿɥ V. 638 ׀
ɇɚɪɿɠɧɢɦ ɤɚɦɟɧɟɦ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɜɚ ɧɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɞɨɦɿ-
ɧɭɜɚɥɚ, ɦɚɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ. ȱɧɨɞɿ ɦɨɜɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ (ɦɨɜɚ ɪɭɫɢɧɿɜ/
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ) ɬɟɠ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, 
ɨɞɧɚɤ ɰɟɣ ɫɬɚɬɭɫ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɦɚɜ ɥɢɲɟ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɏɨɱɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɢ, ɨɞɧɚɤ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɢɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ 
ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɬɚ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ.
2. ɆɈȼɇȺ ɉɈɅȱɌɂɄȺ ȺȼɋɌɊɈ-ɍȽɈɊɋɖɄɈȲ 
ɆɈɇȺɊɏȱȲ: ɉɊɂɄɅȺȾ ȱɋɌɈɊɂɑɇɈȽɈ 
ɁȺɄȺɊɉȺɌɌə
2.1. ȿɬɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɱɨɬɢɪɢ ɤɨɦɿɬɚɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ: Ȼɟɪɟɝ, Ɇɚɪɚɦɨɪɨɲ, ɍɝɨɱɚ ɬɚ ɍɧɝ. ɍ ɤɪɚʀ ɟɬɧɿɱɧɭ ɬɚ ɦɨɜɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɭɫɶɤɨɝɨ (ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ/ɪɭɬɟɧɫɶɤɨɝɨ) ɧɚɪɨɞɭ. ɇɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ 
XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɨɧɢ ɳɟ ɧɟ ɦɚɥɢ єɞɢɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɟɥɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5. ȿɬɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, 1880–1910 ɪɨɤɢ
Ɋɿɞɧɚ ɦɨɜɚ 1880 1910ɨɫɿɛ % ɨɫɿɛ %
Ɋɭɫɶɤɚ 244 742 59,8 330 010 54,5
ɍɝɨɪɫɶɤɚ 105 343 25,7 185 433 30,6
ɇɿɦɟɰɶɤɚ 31 745 7,8 64 257 10,6
Ɋɭɦɭɧɫɶɤɚ 16 713 4,1 11 668 1,9
ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ 8 611 2,1 6 346 1,0
ȱɧɲɚ 1 817 0,5 8 228 0,4
ȼɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 408 971 100,0 605 942 100,0
ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ: Kocsis Károly – Kocsisné Hodosi Eszter: Magyarok a határainkon túl – a Kárpát-
medencében. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. – 35. p.; Kocsis Károly – Kocsis-Hodosi Eszter: Ethnic 
Geography  of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin. – Budapest: Geographical Research 
Institute and Minority Studies Programme, 1998.
Ɉɞɧɚɤ ɩɿɫɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɦɿɠ Ⱥɜɫɬɪɿєɸ ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ ɭ 1867 
ɪɨɰɿ, ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɧɚɪɯɿʀ, ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɹɤɨʀ ɭɝɨɪɰɿ ɧɟ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ, ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɦɢɫɥɟɧɧɿ ɫɬɚɥɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɧɚɜɿɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ. ɉɿɞ ɤɿɧɟɰɶ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɢ ɬɢɦ, ɳɨ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɜɫɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɝɨɪ-
ɳɢɧɢ, ɚɞɠɟ ɰɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ.
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 639
Ɉɮɿɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɠ ɞɨ ɟɩɨɯɢ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ ɛɭɥɚ ɥɚɬɢɧɫɶɤɚ. Ɍɿɥɶɤɢ 
ɧɚ ɰɿɣ ɦɨɜɿ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɉɪɢɣɧɹɬɟ ɭ 1777 
ɪɨɰɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ «Ratio Educationis», ɹɤɚ ɭɩɟɪɲɟ ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɨ 
ɨɫɜɿɬɭ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɨɤɪɟɦɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɢɥɨ ɛɚɡɨɜɢɦ ɲɤɨɥɚɦ ɿɡ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɱɭє ɫɿɦ ɧɚɰɿɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɩɪɨ-
ɠɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ: ɭɝɨɪɫɶɤɚ, ɧɿɦɟɰɶɤɚ, ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ, ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɚ, ɪɭɫɶɤɚ 
(ɪɭɫɢɧɫɶɤɚ), ɫɟɪɛɫɶɤɚ ɬɚ ɪɭɦɭɧɫɶɤɚ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɜɨɝɨ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪ Ƀɨɫɢɩ ȱȱ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɿɦɟɰɶɤɭ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɜɨɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ 
ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɫɭɩɪɨɬɢɜ, ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɧɚɪɯ ɜɿɞɤɥɢɤɚɜ ɫɜɨʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ 
ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ.
ɍɝɨɪɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜɜɨɞɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɞ 1790 ɪɨɤɭ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɢ 
ɨɤɪɟɦɿ ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɿ ɤɨɠɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɤɪɨɤ ɧɚɪɚɠɚɜɫɹ ɧɚ ɫɥɚɛɤɿ ɱɢ ɩɨɬɭɠɧɿ ɩɪɨ-
ɬɟɫɬɢ ɫɟɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧє ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɩɨɜɿɥɶɧɸɜɚɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɨ 
ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ. ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɫɬɚɥɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɫɬɭɩɭ ɜ ɞɿɸ ɡɚɤɨɧɭ № ȱȱ ɜɿɞ 1844 
ɪɨɤɭ.
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭ 1868 ɪɨɰɿ ɡɚɤɨɧɭ № XLIV 
«ɉɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ», ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɦɨɜɨɸ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ є ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɚ, ɨɞɧɚɤ ɡɚɤɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɿ ɧɚ ɦɨɜɚɯ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɍ ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ ɫɟɥɚɯ ɦɨɜɨɸ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɦɨɜɚ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɡɚɤɨɧɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ: «Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɜɫɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ єɞɢɧɭ ɧɚɰɿɸ, ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɭ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɧɚɰɿɸ, ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɹɤɨʀ 
є ɜɫɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɜɿɬɱɢɡɧɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ».
2.2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɉɫɜɿɬɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜ ɡɚɤɨɧ № XXXVIII, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɭ 1868 ɪɨɰɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ 
ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɪɟɥɿɝɿʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ Ƀɨɠɟɮɨɦ ȿɬɜɟɲɨɦ. ɍ §58 ɡɚɤɨɧɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɨɫɹ: «ȼɫɿ 
ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɳɨ ɬɚ ɦɨɜɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ 
ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɦɨɜ». Ɂɚɤɨɧ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɜ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯ ɲɤɿɥ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɢɣ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ ɞɥɹ ɪɭɫɶɤɢɯ (ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɯ) 
ɞɿɬɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭɝɨɪɫɶɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɦɨɜɭ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ. Ɍɨɞɿ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɜɢɞɚɜɚɥɢ ɫɿɦɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ, ɹɤ ɿ ɫɿɦɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ ɜɢɞɚɜɚɥɢ «Ƚɚɡɟɬɭ ɇɚɪɨɞɧɢɯ 
ȼɱɢɬɟɥɿɜ» («Néptanítók Lapja»). ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1870 ɪɨɤɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɰɹ ɝɚɡɟɬɚ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɥɢɲɟ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ⱥɝɨɲɬɨɧɨɦ Ɍɪɟɮɨɪɬɨɦ ɡɚɤɨɧ № XVIII ɜɿɞ 
1879 ɪɨɤɭ ɩɪɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɜɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɡɪɨɛɢɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɟɸ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ. Ɂɚɤɨɧ № ɏɏɏ ɜɿɞ 1883 ɪɨɤɭ ɡɪɨɛɢɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 640 ׀
ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɨɥɚɯ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ⱥ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɤɨɧɭ № XV ɜɿɞ 1891 ɪɨɤɭ ɜ ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɚɞɤɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɪɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɹɤɢɯ ɧɟ ɭɝɨɪɫɶɤɚ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɿɧɿɫɬɪɚ Ⱦɸɥɢ ȼɥɚɲɲɢɱ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɦɿɥɟɧɿɭɦɧɨʀ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɤɰɿʀ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɲɤɨɥɢ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ «ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ» ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ. 
ɍ ɪɨɤɢ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɧɶɨɝɨ ɸɜɿɥɟɸ ɦɿɥɟɧɿɭɦɭ (1896) ɬɚ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɍɝɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ (1900) ɫɬɚɥɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɜɿɞɨɦɢɦ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹɦ 
ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɦɨɠɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿєɜɨ ɫɥɭɠɢɬɢ ɰɿɥɹɦ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɞɟʀ, ɹɤɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɢɫɹ ɡ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɭɫɬɪɟɦɥɿɧɧɹɦɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɿɥ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɡɚ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 1880–1913 ɪɨɤɢ
Ɇɨɜɚ/ɦɨɜɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 1880 ɪɿɤ 1900 ɪɿɤ 1913 ɪɿɤ
ɍɝɨɪɫɶɤɚ 7 342 10 325 13 608
ɇɿɦɟɰɶɤɚ 867 383 449
ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ 1 716 528 365
Ɋɭɫɶɤɚ 393 93 47
Ɋɭɦɭɧɫɶɤɚ 2 756 2 157 2 170
ɋɟɪɛɫɶɤɚ ɬɚ ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɚ 313 135 269
ȱɧɲɚ 48 23 21
ȼɫɶɨɝɨ ɡ ɧɟ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 6 093 3 319 3 321
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɚ 919 720 –
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ 597 1 224 –
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɬɚ ɪɭɫɶɤɚ 246 304 –
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɬɚ ɪɭɦɭɧɫɶɤɚ 394 808 –
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɬɚ ɫɟɪɛɫɶɤɨ-ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɚ 131 308 –
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧɲɿ 102 40 –
ȼɫɶɨɝɨ ɞɜɨɦɨɜɧɿ ɲɤɨɥɢ 2 389 3 404 –
ȼɫɶɨɝɨ ɧɟ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɿ ɬɚ ɞɜɨɦɨɜɧɿ 8 482 6 723 3 321
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Hanák Péter (főszerk.): Magyarország története 1890–1918. II. kötet. – Budapest: Akadémiai, 
1978. – 1007. ɪ. 
ɍ 1869 ɪɨɰɿ 42,2% ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɛɭɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɦɢ, 47,3% – ɲɤɨɥɚɦɢ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɚ 10,5% – ɡɿ ɡɦɿɲɚɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ 1900/1901 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ 
ɭɝɨɪɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɨʀ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 51,4% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ) ɦɚɥɨ 61,38% 
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɲɤɿɥ, ɚ ɲɤɨɥɢ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 38,62% 
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. Ɇɿɠ 1880 ɬɚ 1913 ɪɨɤɚɦɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɡ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɪɨɫɥɚ ɜɞɜɿɱɿ, ɿ ɬɚɤɢɦɢ ɠ ɬɟɦɩɚɦɢ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɲɤɿɥ ɿɡ ɧɟ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɪɿɦɤɨ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɬɚ ɪɭɫɶɤɢɯ (ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɯ) ɲɤɿɥ.
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 641
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ 
ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɩɢɫɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɇɿɠ 1880 ɬɚ 1910 ɪɨɤɚɦɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɡ ɪɿɞɧɨɸ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɪɨɫɥɚ ɡ 6,1 ɧɚ 9,9 ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɨɫɿɛ, ʀɯɧɹ ɱɚɫɬɤɚ ɫɟɪɟɞ 
ɭɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɪɨɫɥɚ ɡ 44,8% ɞɨ 54,4%. Ɇɿɪɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢ-
ɪɨɫɬɭ, ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɚ ɦɨɜɧɚ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɡɚ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ,
1880–1910 ɪɨɤɢ
Ɋɿɞɧɚ ɦɨɜɚ 1880 ɪɿɤ 1900 ɪɿɤ 1910 ɪɿɤɨɫɿɛ % ɨɫɿɛ % ɨɫɿɛ %
ɍɝɨɪɫɶɤɚ 6 165 455 44,8 8 651 520 51,4 9 944 627 54,4
ɇɿɦɟɰɶɤɚ 1 788 232 13,1 1 999 060 11,9 1 903 357 10,4
ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ 1 790 485 13,0 2 002 165 11,9 1 946 357 10,7
Ɋɭɦɭɧɫɶɤɚ 2 323 794 16,9 2 798 559 16,6 2 948 186 16,1
Ɋɭɫɶɤɚ 342 354 2,5 424 774 2,5 464 270 2,5
ɏɨɪɜɚɬɫɶɤɚ 613 394 4,5 191 432 1,1 194 808 1,1
ɋɟɪɛɫɶɤɚ 437 737 2,6 461 516 2,5
ȱɧɲɚ 714 889 5,2 333 008 2,0 401 412 2,3
ȼɫɶɨɝɨ 13 749 603 100,0 16 838255 100,0 18 264 533 100,0
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. – Budapest: Osiris, 2002. – 49. p.
ɇɚ ɦɟɠɿ ɏȱɏ–ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ ɿɫɧɭɜɚɥɨ 182 ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɲɤɨɥɢ 
(92%) ɬɚ 16 ɲɤɿɥ ɿɡ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (8%). ɋɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɦɿɠ 1872 ɬɚ 1910 ɪɨɤɚɦɢ ɡɪɨɫɥɚ 
ɡ 75% ɞɨ 90%, ɨɞɧɚɤ ɿɡ ɧɢɯ ɭ 1905 ɪɨɰɿ ɳɟ ɥɢɲɟ 43% ɡɚɤɿɧɱɢɥɢ ɭ ɜɿɰɿ 12 ɪɨɤɿɜ 
ɲɿɫɬɶ ɤɥɚɫɿɜ. ɍ 1890 ɪɨɰɿ ɱɢɬɚɬɢ ɿ ɩɢɫɚɬɢ ɜɦɿɥɢ 44,5% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ 53,6% ɭɝɨɪɰɿɜ ɬɚ 9,7% ɪɭɫɢɧɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ɍ 1910 ɪɨɰɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɪɢ ɱɜɟɪɬɿ 
ɪɭɫɢɧɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɟ ɜɦɿɥɢ ɱɢɬɚɬɢ ɿ ɩɢɫɚɬɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɥɢɲɟ ɧɿɦɰɿ ɞɨɫɹɝɥɢ 
ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɛɿɥɶɲɟ 70%. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ 40% ɭɝɨɪɰɿɜ ɛɭɥɢ ɧɟɩɢɫɶ-
ɦɟɧɧɢɦɢ. ɍ 1900/1901 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɦɨɥɨɞɶ ɪɭɫɶɤɨʀ (ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ) ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 0,53% ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɋɭɫɶɤɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ 
ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɧɚ 95% ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɡɿ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɦɚɞɹɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹ.
ɍ 1881 ɪɨɰɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞɦɿɧɢɥɨ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡ ɪɭɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɤɥɚɫɚɯ, ɚ ɭ 1889 ɪɨɰɿ ɡɭɩɢɧɢɥɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɭ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ. ɍ 1898 ɪɨɰɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɦɚɝɚɥɨɫɹ ɜɜɟɫɬɢ 
ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣ ɲɪɢɮɬ ɡɚɦɿɫɬɶ ɤɢɪɢɥɢɰɿ ɜ ɪɭɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. Ⱥɥɟ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ 
ɛɨɪɨɥɚɫɹ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɩɢɫɶɦɨ. Ȼɨɪɨɬɶɛɚ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɤɢɪɢɥɢɱɧɨʀ 
ɚɛɟɬɤɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɪɨɡɩɚɞɭ ɦɨɧɚɪɯɿʀ.
ɇɚ ɪɭɛɟɠɿ ɏȱɏ–ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɶ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ɋɭɫɶɤɚ ɦɨɥɨɞɶ, ɩɨɬɪɚɩɢɜɲɢ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨ-
ɦɨɜɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɿɲɥɚ ɲɥɹɯɨɦ ɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ. ɍ 1895/1896 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɪɭɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜɢɤɥɚɞɚɥɢ ɭ ɬɪɶɨɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ: ɭ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɹɤ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɣ 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 642 ׀
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɉɪɹɲɿɜɫɶɤɿɣ ɬɚ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɿɣ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɿɣ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɝɿɦɧɚɡɿʀ 
ɬɟɠ ɹɤ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨ 8 ɬɚ 2 ɝɨɞɢɧɢ ɜ ɬɢɠɞɟɧɶ. ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɝɪɟɤɨ-
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɿɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɧɬɨɪɿɜ ɿɡ 1883 ɪɨɤɭ ɫɬɚɜ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦ; ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1906/1907 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɞɚɜɚɥɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɸ ɭɱɧɿɜ ɡɚ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɨɞɧɚɤ ɡ 1917/1918 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɤɭ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɚɦɢ ɭɱɧɿɜ. ɍ ɫɬɚɬɢɫɬɢɰɿ 
ɳɨɞɨ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɭɫɢɧɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɛɭɥɚ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨɸ, ɨɞɧɚɤ ɱɚɫɬɤɚ 
ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɨɥɨɞɿɜ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɞɨɫɹɝɚɥɚ 50%. ɐɹ ɠ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɫɬɚ-
ɬɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ: ɭ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɦɿɠ 
1880 ɬɚ 1910 ɪɨɤɚɦɢ ɪɭɫɢɧɢ-ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɫɤɥɚɞɚɥɢ 2,5% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɩɟɪɿɨɞ 
ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ 11% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɦɿɠ 1869–1910 ɪɨɤɚɦɢ
1869 ɪɿɤ 1890 ɪɿɤ 1910 ɪɿɤ
ɨɫɿɛ % ɨɫɿɛ % ɨɫɿɛ %
Ɋɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ 6 266 505 45,9 7 267 695 47,9 9 010 205 49,3
Ƚɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ 1 594 833 11,6 1 658 308 11,0 2 007 916 11,0
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ 2 076 343 15,2 2 064 889 13,6 2 333 979 12,8
Єɜɚɧɝɟɥɿɫɬɢ 1 100 128 8,1 1 108 714 7,8 1 306 384 7,2
Ɋɟɮɨɪɦɚɬɢ 2 024 177 14,8 2 212 761 14,6 2 603 381 14,3
ɘɧɿɚɬɢ 54 719 0,4 61 618 0,4 74 275 0,4
ȱɭɞɟʀ 543 696 4,0 707 961 4,7 911 227 5,0
ȱɧɲɿ 2 884 0,0 9 042 0,0 17 066 0,0
ȼɫɶɨɝɨ 13 663 305 100,0 15 162 988 100,0 18 264 533 100,0
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. – Budapest: Osiris, 2002. – 51. p.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɩɨɝɿɪɲɢɥɨɫɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɨɫɜɿɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɰɦɟɧɲɢɧ. ɍ 1907–1908 ɪɨɤɚɯ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɩɚɤɟɬ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ 
ɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɨɫɜɿɬɢ «Ʌɟɤɫ Ⱥɩɩɨɧɿ». ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɞɢɫɤɭɫɿɸ 
ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɡɚɤɨɧ № XXVII ɜɿɞ 1907 ɪɨɤɭ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɱɚɬ-
ɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ. Ɂɚɤɨɧ ɩɨєɞɧɚɜ ɪɨɥɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɍ §17 ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: «ɍɫɿ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɜɫɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɨɬɪɢɦɭє ɜɨɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
ɱɢ ɧɿ, ɭ ɞɭɲɚɯ ɞɿɬɟɣ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɢɬɢ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜɿɞɞɚɧɨɫɬɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ 
ɜɿɬɱɢɡɧɿ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
ɐɹ ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ».
Ɂɚɤɨɧ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɜɫɿɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ, ɹɤɳɨ ɜ ɞɚɧɿɣ ɲɤɨɥɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɤɚɡɨɦ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ (§20), ɨɞɧɚɤ ɜɢɦɚɝɚɜ, 
ɳɨɛ ɞɢɬɢɧɚ ɡ ɧɟ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɜɨʀ 
ɞɭɦɤɢ ɦɨɝɥɚ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɭɫɧɨ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨ (§19). ɍ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɹɤɳɨ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɿ ɲɤɨɥɢ ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɭ, ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɚɫɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɥɢ, ɦɨɝɥɢ ɩɨɤɚɪɚɬɢ ɞɨɝɚɧɨɸ, 
ɲɬɪɚɮɨɦ, ɧɚɜɿɬɶ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɿɡ ɪɨɛɨɬɢ. Ʉɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɥɨ 
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 643
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɿɛɪɚɥɨ ɜɿɞ ɲɤɿɥ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ.
§19 ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ: «əɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɞɨɫɹɝɚє, ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɚє 20% ɭɫɿɯ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɭɱɧɿɜ, ɬɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤ 
ɦɨɜɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɭɱɧɿɜ ɦɚє 
ɪɿɞɧɭ ɦɨɜɭ ɭɝɨɪɫɶɤɭ, ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ є ɭɝɨɪɫɶɤɚ, ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɲɤɿɥ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɛɚɬɢ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨɛ ɭɱɧɿ ɡ ɧɟ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɟɠ ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɪɿɞɧɿɣ ɦɨɜɿ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɜɫɿɯ ɬɚɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ єɞɢɧɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ є ɞɟɪɠɚɜɧɚ, ɰɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɟ».
Ɇɿɧɿɫɬɪ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥ. Ⱥɩɩɨɧɿ ɭ ɫɜɨʀɯ ɦɟɦɭɚɪɚɯ ɜɢɪɚɡɢɜ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ: 
«Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ, ɳɨɛ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ 
ɡ ɧɟɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɟɠ ɦɨɝɥɚ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɥɭɠɿɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɿ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɰɶɨɦɭ ɳɟ ɳɿɥɶɧɿɲɟ ɩɪɢєɞɧɚɥɚɫɹ ɞɨ ɫɩɪɚɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɨɞɧɚɤ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ єɞɧɨɫɬɿ, ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ єɞɧɿɫɬɶ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɩɭɫɬɨɸ ɮɨɪɦɨɸ».
2.3. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿʀ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɥɢ ɩɪɨɬɢ ɦɚɞɹɪɢ-
ɡɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɧɚɦɚɝɚɧɶ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ ɒɚɧɞɨɪɚ Ȼɚɥɨɝɚ, ɩɨɱɢ-
ɧɚɸɱɢ ɡ 1870 ɪɨɤɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɱɚɫ ɡɚ ɱɚɫɨɦ 
ɨɛ’єɞɧɭɜɚɥɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɥɹ ɜɢɫɬɭɩɭ ɩɪɨɬɢ ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿʀ. ȼɢɡɧɚɱɧɨɸ ɩɨɞɿєɸ ɭ ɫɩɿɜɩ-
ɪɚɰɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɛɭɜ ɛɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɢɣ ɤɨɧɝɪɟɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ 1895 ɪɨɰɿ, 
ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɛɚɡɭɜɚ-
ɥɨɫɹ ɛ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɟɣ. ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɭ 1896 
ɪɨɰɿ ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɜ ɩɪɨɬɢ ɦɿɥɟɧɿɭɦɧɢɯ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɶ.
«ɍ ɱɚɫɢ ɪɭɛɟɠɭ ɫɬɨɥɿɬɶ ɭɫɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɫɬɚє ɩɪɿɪɜɚ ɦɿɠ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɦ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɧɚɰɿʀ ɬɚ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɧɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɧɟɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɧɟɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɚɜ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ. əɤɳɨ ɭ ɤɨɥɚɯ ʀɯɧɿɯ ɩɨɥɿɬɢɡɭɸɱɢɯ ɟɥɿɬ ɿ ɧɟ ɛɭɥɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɚ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɫɟ ɦɟɧɲ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɸ ɛɭɥɚ ɞɥɹ ɧɢɯ ɞɭɦɤɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɚɰɿʀ. Ɋɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɦɟɠɟɸ ɦɿɠ ɭɝɨɪɰɹɦɢ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɥɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɝɨɪɰɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɡɿɝɪɚɥɚ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɧɹ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿɫɬɶ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɟ ɭɝɨɪɰɿɜ ɛɭɜ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ ɦɨɦɟɧɬ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ. ȿɥɿɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿɲɟ ɪɚɯɭɜɚɥɚɫɹ ɡɿ ɫɜɨєɸ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ», – ɜɢɡɧɚɱɚє ȱɥɞɿɤɨ ɋɚɛɨ.
Ȼɚɝɚɬɨ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɩɨɥɿ-
ɬɢɤɢ ɬɟɠ ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɥɢ ɩɪɨɬɢ ɦɚɞɹɪɢɡɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɝɧɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɩɪɢ-
ɦɢɪɟɧɧɹ ɭɝɨɪɰɿɜ ɬɚ ɧɟ ɭɝɨɪɰɿɜ ɭ ɞɭɫɿ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɚɝɢ. 
Ɍɭɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ Ʌɚɣɨɲɚ Ɇɨɱɚɪɿ, ȿɧɞɪɟ Ⱥɞɿ, Ɉɫɤɚɪɚ əɫɿ. Ɉɫɶ ɬɚɤɚ ɩɪɨɦɨɜɚ 
ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ Ʌɚɣɨɲɚ Ɇɨɱɚɪɿ: «ɇɚ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɧɚɰɿɸ ɱɟɤɚє ɜɟɥɢɤɟ 
ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ƀɨɦɭ ɜɞɪɭɝɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɧɭɜɚɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɭ. Ɇɚє ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɧɚɞ 
ɬɢɦ, ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɰɸ ɞɟɪɠɚɜɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɬɚ ɛɭɥɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɨɧɝɥɨɦɟ-
ɪɚɬɨɦ ɬɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɫɬɨɹɬɶ ɬɭɬ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 644 ׀
ɬɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɭɜɚɜɲɢɫɶ ɭ ɫɨɛɿ, ɹɤ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɢɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚ ɛɭɥɚ ɬɚ 
ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɰɿɥɨɸ, ɹɤɭ ɡ’єɞɧɭє ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɢɥɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ [...]. 
Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ 1868 ɪɨɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ, ɱɟɫɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, 
ɳɨɛ ɦɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɧɢɦ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɫɬɪɟɦ-
ɥɿɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɡ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɟɣ. ə ɤɚɡɚɜ ɿ ɤɚɠɭ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɫɚɞ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ – ɡɧɨɜɭ ɠ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɡ ɡɚɤɨɧɨɦ – ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɟɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ; [...] ɤɚɡɚɜ, 
ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɤɿɧɱɢɬɢ ɡ ɬɢɦ ɿɞɟɣɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɩɿɥɨɤ, ɹɤɢɣ ɫɜɨʀɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; ɝɨɜɨɪɢɜ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ 
ɩɨɤɿɧɱɢɬɢ ɡ ɬɢɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɬɚ ɩɚɬɪɿɨɬ є ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɡɪɚɞɧɢɤɚɦɢ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ є ɜɫɿ, ɯɬɨ ɧɟ ɭɝɨɪɟɰɶ».
ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɦɿɠ 1903–1905 ɬɚ 1913–1917 ɪɨɤɚɦɢ ȱɲɬɜɚɧ Ɍɢɫɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹ ɭ ɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɞɭɫɿ: «ɇɟɜɠɟ ɦɢ ɠɢɜɟɦɨ ɿɥɸɡɿєɸ, ɳɨ ɦɚɞɹɪɢɡɭɜɚɥɢ 
ɪɭɦɭɧɫɶɤɢɯ ɱɢ ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɫɩɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɤɨɬɪɢɯ ɧɚɜɱɢɥɢ ɩɢɫɚɬɢ ɬɚ ɱɢɬɚɬɢ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ? Ɍɚ ɰɟ ɠ ɧɟ ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿɹ, ɩɚɧɨɜɟ! […] ɏɬɨɫɶ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɦɨɠɟ ɧɚɜɱɢ-
ɬɢɫɹ ɩɢɫɚɬɢ ɬɚ ɱɢɬɚɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɞɨɛɪɹɱɟ ɡɚɦɨɪɞɭɸɬɶ ɭ ɲɤɨɥɿ, 
ɚɥɟ ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟɧɚɜɢɞɿɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɪɚɜɭ, ɧɿɠ ɞɨ ɬɨɝɨ».
Ɂɚɫɨɛɨɦ ɦɚɞɹɪɢɡɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɭɥɨ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɭɪɹɞ ɜɢɦɚɝɚɜ ɡɦɿɧɢ ɧɚ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɱɭɠɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɬɚ ɧɚɡɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɧɚɡɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɡ ɤɿɧɰɹ ɏȱɏ ɫɬɨ-
ɥɿɬɬɹ, ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɡɚɤɨɧɭ № IV ɜɿɞ 1898 ɪɨɤɭ ɩɪɨ ʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɸ. Ɂɚ ɦɚɣɠɟ 
ɩɿɜɬɨɪɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ єɞɢɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɡɜ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɹɤɚ, ɨɞɧɚɤ, ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ ɫɟɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɨ ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɡɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, 
ɞɟ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɟɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɫɬɭɩɢɜ 
ɤɚɛɿɧɟɬ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ʉɚɥɦɚɧɚ Ɍɢɫɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɢɬɢ ɱɭɠɨɦɨɜɧɿ 
ɩɪɿɡɜɢɳa. ɉɿɞ ɱɚɫ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɭɪɹɞɨɦ Ⱦɟɠɟ Ȼɚɧɮɮɿ (1895–1899 ɪɨɤɢ) ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ 
ɛɿɥɶɲ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿɸ ɩɪɿɡɜɢɳ, ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɚɦɩɚɧɿɸ 
ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨ ɫɟɪɟɞ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɟɦ’єɪɚ Ȼɚɧɮɮɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɟɪɭ-
ɜɚɧɧɹ ɭɪɹɞɨɦ ɣɨɝɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ʉɚɥɦɚɧɚ ɋɟɥɥɚ ɯɜɢɥɹ ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿʀ ɜɳɭɯɥɚ.
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȱɲɬɜɚɧɚ Ʉɨɡɦɢ, «ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿɹ ɩɪɿɡɜɢɳ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ, 
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɛɭɥɚ ɮɨɪɦɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨʀ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ ɡɦɚɞɹɪɢɡɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ʀʀ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɨɧɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɿɞɤɪɢ-
ɬɢɦɢ ɬɚ ɡɚɦɚɫɤɨɜɚɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɸ ɧɟ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿɸ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ. ȱ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɜɿɞɪɿɡɤɚɯ ɱɚɫɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ 1930–1940 
ɪɨɤɚɯ, ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɛɭɥɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɩɨɪɹɬɭɧɤɭ, ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦ ɫɯɨɜɚɬɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɬɧɿɱɧɢɯ/ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ (єɜɪɟʀɜ, ɚ ɩɨɬɿɦ 
ɲɜɚɛɿɜ), ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɜɬɪɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫɭ». Ɇɚɞɹɪɢɡɚɰɿɹ ɩɪɿɡɜɢɳ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɞɟ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɿɧɲɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɿ ɿɫɬɨ-
ɪɢɱɧɟ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɛɭɥɢ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɰɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1910 ɪɨɤɭ єɜɪɟɣɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ 
ɪɚɯɭɜɚɥɢ, ɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ (ɩɪɢ ɩɟɪɟɩɢɫɿ) ɛɪɚɥɢ ɪɿɞɧɭ ɦɨɜɭ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ «ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 645
ɛɟɡ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭ, ɹɤɭ ɨɫɨɛɚ ɜɜɚɠɚє ɫɜɨєɸ ɪɿɞɧɨɸ, ɿ ɹɤɨɸ 
ɪɨɡɦɨɜɥɹє ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɯɨɱɟ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɯɨɱɚ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɬɨɬɨɠɧɚ ɡ ɬɿєɸ, ɹɤɭ ɨɫɨɛɚ ɜɢɜɱɚɥɚ ɜ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ 
ɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɞ ɪɿɞɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿ, ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɬɪɚɩɥɹɬɢɫɹ ɿ ɬɚɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ 
ɪɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɦɿɧɧɚ ɜɿɞ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɬɟɪɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ 
ɭ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɫɚɞɤɭ, ɲɤɨɥɿ ɚɛɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɿɧɲɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɱɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɛɚɬɶɤɢ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɪɿɞɧɿ ɦɨɜɢ, ɡɚɫɜɨʀɥɚ ɿɧɲɭ ɦɨɜɭ […]. əɤ ɪɿɞɧɨɸ, ɬɚɤ 
ɿ ɿɧɲɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɨɸ ɝɨɜɨɪɹɬɶ, ɦɨɠɟ ɜɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɠɢɜɚ ɦɨɜɚ, ɿ ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɡ ɰɶɨɝɨ єɜɪɟɣɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɱɢ ɦɨɜɭ ɿɜɪɢɬ ɜɩɢɫɭɜɚɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ɉɬɠɟ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɭ ɥɸɞɟɣ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ „ɡɿɩɫɨɜɚɧɨɸ” 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɡɦɿɲɚɧɨɸ ɡ ɝɟɛɪɚɣɫɶɤɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦ ɠɚɪɝɨɧɨɦ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɿɦɟɰɶɤɭ ɦɨɜɭ». ɓɨɞɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ 1910 
ɪɨɰɿ, ɬɨ 5% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɢ ɿɭɞɟɹɦɢ.
ɍ ɡɦɿɧɿ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɩɟɜɧɭ ɪɨɥɶ ɡɿɝɪɚɥɢ 
ɬɚɤɨɠ ɟɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɯɜɢɥɿ. ȿɦɿɝɪɚɰɿɹ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɛɭɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɨɸ ɧɚ ɪɭɛɟɠɿ 
ɏȱɏ–ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɶ. Ɇɿɠ 1890–1900 ɪɨɤɚɦɢ 15,5% ɜɫɿɯ, ɯɬɨ ɟɦɿɝɪɭɜɚɜ ɡ Єɜɪɨɩɢ, 
ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɜɢɯɿɞɰɿ ɡ ɦɨɧɚɪɯɿʀ, ɦɿɠ 1901 ɬɚ 1910 ɪɨɤɚɦɢ – 23,8%, ɿɡ ɰɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɦɨɧɚɪɯɿɹ ɜɢɣɲɥɚ ɧɚ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɟɬɧɿɱɧɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɟɦɿɝɪɚɰɿɹ ɛɭɥɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɫɟɪɟɞ ɫɥɨɜɚɤɿɜ, ɧɿɦɰɿɜ ɬɚ ɪɭɫɢɧɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɟɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ (ɭ %)
ɍɝɨɪɰɿ ɋɥɨɜɚɤɢ ɇɿɦɰɿ Ɋɭɦɭɧɢ Ɋɭɫɢɧɢ-ɭɤɪɚʀɧɰɿ
ɏɨɪɜɚɬɢ ɬɚ 
ɫɟɪɛɢ Іɧɲɿ
1905–1907 33,9 23,0 20,4 14,4 3,8 3,4 1,1
1911–1913 35,0 19,0 17,8 20,9 3,9 2,4 1,0
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Mayer Mária: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860–1910. – Budapest: 
Akadémiai, 1977. – 174. p.
ȿɬɧɿɱɧɢɣ ɬɚ ɦɨɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɛɭɜ ɡɦɿ-
ɲɚɧɢɣ ɭɠɟ ɧɚ ɦɟɠɿ XIX ɬɚ XX ɫɬɨɥɿɬɶ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1880 ɬɚ 1910 
ɪɨɤɿɜ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɭɫɢɧɢ-ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɫɤɥɚɞɚɥɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ.
Ɋɭɫɶɤɢɣ ɚɛɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɣ ɪɭɯ ɦɿɠ 1848 ɪɨɤɨɦ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɞɭɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɦɨɧɚɪɯɿʀ (1867) ɫɭɱɚɫɧɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ ɧɚɡɢɜɚє ɩɟɪɿɨɞɨɦ «ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ», «ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ» ɬɚ «ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɰɿʀ». Ɋɭɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɧɚɥɟɠɚɥɨ ɞɨ ɧɚɣɧɢɠɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɲɚɪɤɭ, ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɸ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɫɤɥɚɞɚɥɨ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɟ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ. ɍ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɪɭɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɨ-
ɥɨɝɿʀ ɨɫɧɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɭɯɧɨɜɢɱ (1803–1865). Ƀɨɝɨ ɜɿɪɲɿ ɭ ɫɬɢɥɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɨɦɚɧɬɢɤɢ «ə ɪɭɫɢɧ ɛɵɥ, ɟɫɦɶ ɿ ɛɭɞɭ», «ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɿʀ Ɋɭɫɢɧɢ» 
ɩɨɜɚɠɚɥɢ ɹɤ ɝɿɦɧɢ.
Ɉ. Ⱦɭɯɧɨɜɢɱ ɜɢɜɱɚɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɪɭɫɢɧɿɜ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ʀɯɧɶɨʀ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɨ-
ɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿ ɡ ɝɚɥɢɱɚɧɚɦɢ, ɡɚɫɭɞɠɭɜɚɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɞɟɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɋɭɫɶɤɚ 
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ Ⱦɭɯɧɨɜɢɱɚ «ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 646 ׀
ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɨɜɨɪɚɯ ɬɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɛɭɥɚ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɞɥɹ 
ɪɭɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10. ɋɤɥɚɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡɚ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1880 ɬɚ 1910 ɪɨɤɿɜ
1880 ɪɿɤ 1910 ɪɿɤ
ɨɫɿɛ % ɨɫɿɛ %
Ɋɭɫɶɤɚ 244 742 59,8 331 625 55,4
ɍɝɨɪɫɶɤɚ 105 343 25,7 184 287 30,8
ɇɿɦɟɰɶɤɚ 31 745 7,8 63 249 10,6
Ɋɭɦɭɧɫɶɤɚ 16 713 4,1 11 423 1,9
ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ 8 611 2,1 6 333 1,1
ȱɧɲɚ 1 817 0,5 1 719 0,2
ȼɫɶɨɝɨ 408 971 100,0 598 863 100,0
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Kocsis Károly – Kocsis-Hodosi Eszter: Ethnic Geography  of the Hungarian Minorities in the 
Carpathian Basin. – Budapest: Geographical Research Institute and Minority Studies Programme, 1998. – 86. p.
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɭ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɞɭɠɟ ɞɚɥɟɤɨɸ ɜɿɞ ɦɨɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɫɬɜɨɪɢɜ ȱɜɚɧ Ɋɚɤɨɜɫɶɤɢɣ (1815–1885). ȼɿɧ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɜɹɬɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ (1866–1902), ɳɨ ɜɢɞɚɜɚɥɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ 
ɜɢɞɚɧɧɹ. ɍ 1867 ɪɨɰɿ ɜɢɣɲɨɜ ɩɟɪɲɢɣ ɧɨɦɟɪ ɠɭɪɧɚɥɭ «ɋɜɟɬɴ», ɹɤɢɣ ɳɨɬɢɠɧɹ 
ɜɢɞɚɜɚɥɚ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɞɪɭɤɚɪɧɹ «əɝɟɪ», ɨɞɧɚɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɥɚ, ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬ-
ɧɢɤɿɜ. ȱɡ 1869 ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɹɤɚ ɩɨєɞɧɭɜɚɥɚ ɜ ɫɨɛɿ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɬɚ ɪɭɫɶɤɭ (ɪɭɫɢɧɫɶɤɭ) ɦɨɜɢ (ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ [«ɪɭɫɫɤɭɸ»] 
ɿ ɪɭɫɶɤɭ). Ɉɞɧɚɤ ɿ ɰɟ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɥɨ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.
ȼ ɤɿɧɰɿ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨɫɢɥɢɥɚɫɹ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɹ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
Ɉɡɧɚɤɨɸ ɰɶɨɝɨ є ɿ ɬɟ, ɳɨ ɭ 1880 ɪɨɤɢ ɜɠɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɪɭɫɢɧɫɶɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɝɚɡɟɬ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɬɚɤɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤ «Ung», 
«Ungvár», «Ungvári Közlöny». Ɂ ɱɟɪɜɧɹ 1873 ɪɨɤɭ ɩɨɱɚɥɚ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɝɚɡɟɬɚ «Ʉɚɪɩɚɬ», 
ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɫɬɚɥɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɜɹɬɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɹɲɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɦɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨɝɨ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ єɩɢɫɤɨɩɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ 
ɜɢɞɚɧɧɹ є ɬɟ, ɳɨ «ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɢɣ ɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ ɡɟɦɥɿ ɪɭɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɦɚɜ ɫɜɿɣ ɞɪɭɤɨ-
ɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧ […], ɧɚ ɜɥɚɫɧɿɣ ɦɨɜɿ ɞɚє ɡɧɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ […] ɿɫɧɭє, ɿ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɿɫɧɭє, 
ɚɥɟ ɣ ɦɚє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɢɥ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɛɭɜ ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɜ ɍɝɨɪɫɶɤɿɣ ȱɦɩɟɪɿʀ». Ƚɚɡɟɬɚ 
ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɪɨɡɦɨɜɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɡɦɿɲɚɧɿɣ ɿɡ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
ȼɢɞɚɧɧɹ ɯɨɱɚ ɣ ɛɭɥɨ ɥɨɹɥɶɧɢɦ ɞɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɪɨɬɟ ɠɨɪɫɬɤɨ ɜɢɫɬɭɩɚɥɨ ɧɚ 
ɡɚɯɢɫɬ ɪɭɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɤɨɥɢ ɭ 1874 ɪɨɰɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɨ 
ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɦ єɩɢɫɤɨɩɚɦ ɡɚɦɿɫɬɶ ɤɢɪɢɥɢɱɧɨɝɨ ɜɜɟɫɬɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣ ɚɥɮɚɜɿɬ. 
Ɍɚɤɨɠ ɝɚɡɟɬɚ ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɥɚ ɩɪɨɬɢ ɩɥɚɧɭ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ 
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 647
ɡɚɦɿɫɬɶ Ƚɪɢɝɨɪɿɚɧɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɿ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ, ɧɚɩɨɥɹɝɚɥɢ ɧɚ ɜɜɟ-
ɞɟɧɧɿ ɘɥɿɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ.
ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɧɚɩɢɫɚɜ Ⱥɞɨɥɶɮ Ⱦɨɛɪɹɧɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɩɪɨ-
ɝɨɥɨɲɭɜɚɜ єɞɢɧɟ ɤɨɪɿɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨɝɨ, ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɿɜ ɬɚ ɿɞɟɸ 
ɩɚɧɫɥɚɜɿɡɦɭ (ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ Ɋɭɫɿ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ, 1871).
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɜɹɬɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɫɬɚɥɨ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɫɬɚɥɨ Ⱥɤɰɿɣɧɟ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɍɧɿɨ». Ƀɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɹɫ-
ɧɸɜɚɥɢ ɬɢɦ, ɳɨ «Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɿɫɧɭє ɡ ɱɥɟɧɫɶɤɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ, ɚ ȺɌ, ɹɤ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɬɨɜɚ-
ɪɢɫɬɜɨ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɋɜɹɬɨɝɨ Ȼɚɡɢɥɟɹ (ȼɚɫɢɥɿɹ)». ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɟ ȺɌ «ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɍɧɿɨ» ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ 
ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɭ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɬɢɫɹɱ ɤɨɪɨɧ ɬɚ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɭɫɶɤɨʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ. Ʉɟɪɿɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɭ ɧɶɨɦɭ ɡɚɣɦɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɨɥɢɲɧɿ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɜɹɬɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ. Ⱦɨ ɱɥɟɧɿɜ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɯɨɞɢɜ ɿ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ȼɨɥɨɲɢɧ.
ɍ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿʀ 
ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɫɥɨɜɚɤɿɡɚɰɿɹ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ʀʀ ɨɡɧɚɤ ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɪɭɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ ɚɛɟɬɤɨɸ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɭɫɢɧɢ ɧɟ ɡɧɚɥɢ ɤɢɪɢɥɢɱɧɨɝɨ 
ɩɢɫɶɦɚ, ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɰɟɜɭ ɩɪɟɫɭ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɢєɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɲɢɧɚ, ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɜɟɪɬɿ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ 
160 ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɪɭɫɶɤɢɯ ɫɿɥ ɤɨɦɿɬɚɬɭ Ɂɟɦɩɥɿɧ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɥɨɜɚɤɿɡɭɜɚɥɢɫɹ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɜɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɥɢɬɨɜɧɢɤɢ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɜɢɞɚɜɚɥɢ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.
Ɇɿɫɰɟɜɿ ɿɫɬɨɪɢɤɢ Ʉɚɪɨɣ Ɇɟɣɫɚɪɨɲ, Ɍɢɜɨɞɚɪ Ʌɟɝɨɰɶɤɢɣ, Ⱥɧɬɨɧɿɣ Ƚɨɞɢɧɤɚ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɩɟɪɲɢɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɡɛɚɝɚɬɢɥɢ ɿɫɬɨɪɿ-
ɨɝɪɚɮɿɸ ɪɟɝɿɨɧɭ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɰɿɧɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ. ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɧɢɦɢ ɝɚɥɢɱɚɧɢ-
«ɧɚɪɨɞɧɢɤɢ» ɬɚɤɨɠ ɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɪɭɫɢɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɠɢɥɢ ɩɨ ɬɨɣ ɛɿɤ Ʉɚɪɩɚɬ. Ɇɢɯɚɣɥɨ Ⱦɪɚ-
ɝɨɦɚɧɨɜ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɲɢɯ ɩɨɛɭɜɚɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɭ 1880 ɪɨɤɚɯ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɚɜ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ, ɹɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɦɿɫɰɟɜɭ ɧɚɪɨɞɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. Ⱥ Ʌɶɜɿɜ-
ɫɶɤɟ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɿɦ. Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚɦɚɝɚɥɨɫɹ ɞɨɥɭɱɢɬɢ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ Ƚɿɚɞɨɪɨɦ ɋɬɪɢɩɫɶɤɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɥɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɪɭɛɟɠɿ XIX–XX ɫɬɨɥɿɬɶ ɦɚɞɹ-
ɪɢɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɢɬɿɫɧɹɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ. ȱɫɬɨɪɢɤ ȱɝɧɚɰ Ɋɨɦɲɿɱ ɡɚɡɧɚɱɢɜ: «Ɂɚɦɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɫɜɿɬɢ 
ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɿ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɦɨɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɦɚɞɹɪɢɡɚɰɿɸ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɭ ɝɨɦɨɝɟɧɿɡɚɰɿɸ ɜɜɚɠɚɥɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɞɿєɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɞɣɨɦɭ». Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɬɚ ɜ ʀʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɧɟ ɛɭɥɨ єɞɢɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɜɨєʀ ɦɨɜɢ. Ɉɞɧɿ ɬɟɱɿʀ ɜɜɚɠɚɥɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɦɿɫɰɟɜɨʀ 
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɚ ɿɧɲɿ ɛɚɠɚɥɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɦɨɜɭ, ɫɩɢ-
ɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ 
ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɭ ɰɸ ɟɩɨɯɭ ɧɟ ɛɭɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ. ɉɨɡɢɰɿɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɥɹɝɚɥɚ 
ɭ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɪɭɫɶɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɪɭɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɹɤɚ ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹ ɛ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɿɚɥɟɤɬɚɯ. Ɉɞɧɚɤ ɰɟ ɦɨɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ 
ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɚ ɝɨɦɨɝɟɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɟɪɟɞ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ.
